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<<AVALUACIÓ DE LES AG~NCIES DE PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA 
A CATALUNYA (DGPL I CPNL), 
Sessió a cdrrec d'Albert Branchadell i Francesc Domínguez 
(23-XI- 1998) 
Albert Branchadell i Francesc Domínguez presentaren un estudi, emmarcat en un pro- 
jecte d'abast europeu, encarregat per la Unió Europea. Els ponents valoraren, des d'una 
perspectiva de crítica constructiva, l'actuació de les dues principals organitzacions dedica- 
des a la planificació lingüística a Catalunya: la Direcció General de Política Lingüística i el 
Consorci per a la Normalització Lingüistica. Després de descriure la histbria de la política lin- 
güística catalana, com també l'estructura, les funcions i les activitats d'ambdues organitza- 
cions governamentals, els ponents feren propostes alternatives -des del camp de la socio- 
lingüística, de la planificació estratkgica i del mhrqueting- per intentar millorar els seus efectes 
socials amb relació als objectius de canvi lingüístic que es plantegen assolir. Una síntesi 
d'aquesta recerca ha estat publicada a l'article "Les agbncies de planificació lingüística a 
Catalunya", dins El contacte i la variació lingüístics: Descripció i metodologia (a cura d'Emili 
Boix , et al.) (1998), Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU, 179-203. 
